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MARCH 2011 
 
March 2­5
 
Jay Mootz has been invited to present at a conference at the University of Iowa School of 
Law on the theme of using "War on" rhetoric to address social issues. His paper, "The Ethical
Surplus of the War on Illegal Immigration," is coauthored with Leticia Saucedo of UC­Davis 
School of Law and will appear as part of a Symposium in the Iowa Journal of Gender, Race 
and Justice.
 
March 2­6
 
Marketa Trimble will present her paper, "The Future of Cybertravel" as part of the inaugural
"Internet Works in Progress" conference organized by the High Tech Law Institute at Santa 
Clara University School of Law. She will also attend a program on "Secondary and 
Intermediary Liability on the Internet" at Stanford Law School and "47 USC Sec. 230: A 15 
year Retrospective" at Santa Clara University School of Law during her trip to Northern 
California.
 
March 3­6
 
Ngai Pindell will speak about climate change and affordable housing development at the 
Association for Law, Property and Society Annual Meeting in Washington, DC. He is part of 
the panel, "Sustainable Development and the Great Recession: Lessons Learned and 
Opportunities Realized."
 
March 3­6
 
Stacey Tovino will present "Scientific and Legal Understandings of Postpartum Illness" at the
13th Annual Meeting of the Southern Association for the History of Medicine and Science. The 
conference is sponsored by the University of Tennessee Health Science Center, in Memphis, 
Tennessee.
 
March 9­11
 
Jeff Stempel will fulfill his duties as an Advisor to the American Law Institute "Principles of 
Liability Insurance Project" at a meeting to be convened in Philadelphia, Pennsylvania. The 
ALI is working on a Restatement­like book regarding the governing principles of liability 
insurance law.
 
March 10­13   Marty Geer will travel to Washington, DC to perform the required externship site visit in 
Senator Harry Reid's office in the Capitol.
     
March 12­16
 
Kate Kruse and Nancy Rapoport have been appointed to serve on a site visit team as part 
of the American Bar Association re­accreditation process. They will be conducting the site visit
at the University of Illinois School of Law in Champaign, Illinois.
     
March 16­18
 
Jean Sternlight will be speaking on a panel addressing the role of courts in supervising 
arbitration at the George Washington Law School in Washington, D.C. The conference is 
devoted to the topic, "The Future of Arbitration."
     
March 21­25
 
Nancy Rapoport has been selected as the Distinguished Visitor to the Southeastern 
Bankruptcy Law Institute's collaborative project with Georgia State. She will deliver a talk to 
the Georgia State law faculty on lawyers and pop culture.
     
March 23   Anne Traum will participate in the Federal Bar Association Luncheon and Meeting of the 
Ninth Circuit Appellate Lawyer Representatives in San Francisco, California.
     
March 24­26
 
Keith Rowley will attend a conference on "Contract as Promise' at 30: The Future of 
Contract Theory." The conference will be at Suffolk University Law School in Boston, 
Massachusetts.
     
March 23­26
 
Rachel Anderson will attend the 105th Annual Meeting of the American Society of 
International Law in Washington, D.C. The theme of the Conference is "Harmony and 
Dissonance in International Law."
     
March 24­25   Marty Geer will attend NACDL and CACJ's 4th Annual Forensic Science Seminar, which will be
conducted in Las Vegas, Nevada.
     
March 24­27
 
Kay Kindred will perform her duties as a member of the Uniform Law Commission Drafting 
Committee by meeting in Chicago, Illinois to work on the Uniform Premarital and Marital 
Agreement Act. 
 
